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Figure 1. Coefficient of forward premium and its two standard error bands based on 5-year rolling OLS
Figure 2 Ratio of coefficient estimate to its standard error from 5-year rolling OLS and asymptotic ±2 bands.
Figure 3. Simulated effect of asymmetries.
Figure 4. Simulated effect of asymmetries and scale of innovations.
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